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Le isole maltesi hanno una lunga storia di co-
lonizzazione, essendo state insediate da varie po-
tenze mediterranee ed europee: dai Fenici ai Car-
taginesi, dai Cavalieri Gerosolimitani dell'Ordine 
di San Giovanni agli lnglesi. Gli sviluppi linguisti-
ci del paese, che rispecchiano fedelmente la sua 
storia, sono contrassegnati dal contatto linguisti-
co che ha fatto si che a Malta il multilinguismo 
sia considerate come decisamente vantaggioso. 
La stessa lingua maltese (tipologicamente classi-
ficata come lingua semitica, l'unica di questa fa-
miglia linguistica che si scrive con caratteri lati-
ni), che e stata standardizzata all'inizio del seco-
lo scorso e che oggi e una lingua ufficiale del-
l'Unione Europea, e un esempio vivo del contat-
to linguistico: a parte i prestiti linguistici recen-
ti dall'inglese, il maltese spesso accoglie prestiti 
dall'italiano che si inseriscono nelle sue struttu-
re morfosintattiche semitiche. Questi prestiti si 
trovano dunque a convivere, in un unico sistema 
linguistico, accanto a parole delle strato princi-
pale arabo. ll maltese, oltre ad essere lingua na-
zionale e, assieme all'inglese, la lingua ufficiale 
dell'arcipelago, mentre l'italiano non solo conti-
nua ad essere molto diffuse, ma riecheggia la 
c~ltura del Belpaese da ogni angelo e da ogni 
p1etra grazie all'atavico legame tra i due paesi. 
. L'italiano fu introdotto a Malta durante il pe-
nodo dei Cavalieri Gerosolimitani dell'Ordine di 
San Giovanni ( 1530-1798) nella sua varieta tosca-
n_a (Cassola, 1998 e Brincat, 2011). In questo pe-
nodo la situazione linguistica a Malta era piutto-
sto simile a quella di varie zone del territorio ita-
liano, dove si usava l'italiano per scopi letterari, 
amministrativi e culturali mentre il dialetto loca-
le veniva impiegato nel parlato colloquiale quo-
tidiano. lnfatti, a Malta si usava il maltese pres-
soche esclusivamente per scopi informali mentre 
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l'italiano era la lingua di maggior prestigio, che 
affiancava illatino nella documentazione scritta . 
Di conseguenza, anche nelle scuole maltesi del-
l'epoca, fin dalle elementari, si usava l'italiano 
come la lingua d'istruzione, ovvero la lingua vei-
colare tramite la quale si insegnavano tutte le 
materie scolastiche. 
E naturale che in un'epoca in cui la lingua 
maltese non era ancora standardizzata e in cui 
l'italiano e il latino dominavano la comunicazio-
ne letteraria, la letteratura maltese fosse mo-
dellata su esempi della vicina penisola. lnfatti, 
manoscritti, edifici ispirati agli stessi stili archi-
tettonici, opere culturali, relazioni ecclesiasti-
che denotano, attraverso i secoli, un costante 
parallelismo. Dal 1530 in poi, pur essendo stata 
l'isola concessa in feudo franco e perpetuo, e ri-
manendo giuridicamente parte legittima dei do-
mini della Corona di Sicilia, ebbe inizio lo sgan-
ciamento innanzitutto politico (Brincat, 2000), 
ma anche di carattere culturale, linguistico e so-
ciale. Questo perche Malta apparteneva ormai ad 
un Ordine militare e religiose di notevole presti-
gio, ansioso di affermare sempre piu l'autonomia 
del proprio regno (Falzone, 1963; Grillo, 1981 ). 
L'Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, poi noti 
come Cavalieri dell'Ordine della Croce di Malta 
che si stabili nelle isole maltesi nel 1522 e l~ 
tenne come feudo del regno delle due Sicilie fi-
no al 1798, adotto l'italiano come la lingua di con-
tatto che divenne, con illatino, la lingua ufficiale 
delle stesso Ordine. Gia dalla meta del '500 co-
minciarono ad apparire con una certa regol~rita 
documenti in italiano e la stragrande maggioranza 
dei manoscritti dell' Archivio dell'Ordine e, ap-
punto, in italiano. Pur mantenendo l'uso del lati-
na nella Cancelleria, i Cavalieri adottarono come 
propria lingua il volgare toscano. Si passo dunque 
dall'influenza del siciliano al fiorentino, all'ita-
liano. Pero e molto interessante il fatto che in 
ambito letterario si registri anche la presenza di 
altri dialetti italiani, come il napoletano e il 
calabrese: si tratta di un'ulteriore indicazione di 
come la letteratura maltese si sia sviluppata 
all 'interno della tradizione italiana. lnfatti , la let-
teratura in lingua italiana ha una storia secolare a 
Malta con vari autori maltesi che seguirono co-
stantemente l 'architettura stilistica e la gamma 
tematica degli autori italiani. Per citare solo qual-
che esempio, i poeti Marcello Attardo de Vagnoli 
(1605-1655 ) autore di una raccolta di poesie sotto 
il titolo di Poesie sacre, profane, eroiche ed Enri-
co Magi (1630-?) autore fra l'altro delle sue poche 
Rime e della favola intitolata La Dafne, owero La 
Verginita trionfante, dove deriva la tecnica e 
quasi tutti gli elementi tematici e formali dal-
l' Aminta del Tasso e dal Pastor Fido del Guarini. 
Nel campo della prosa o dei resoconti di viaggio va 
menzionato Domenico Magri (1604-1671) con il 
suo Breve Racconto del viaggio at Monte Libano. 
Nel campo della drammaturgia troviamo, tra gli 
altri, Carlo Magri (c.a. 1617-1693) e Giacomo Far-
rugia (1641 -1716), entrambi autori di tragicom-
medie con grandi influssi italiani dell' eta barocca. 
E ovvio che questa lunga permanenza dei Ca-
valieri a Malta contribui a consolidare il primato 
egemonico dell'italiano, divenuto definitivamen-
te lingua di cultura dell'isola. Grazie al contatto 
con l'Ordine e con le accademie italiane, a Malta 
si visse esclusivamente la cultura italiana e per 
due secoli vari autori scrissero moltissime opere 
in italiano, trattando argomenti diversi. 
Negli anni del dominio britannica (1800-1964) 
il quadro linguistico e letterario maltese subi dei 
cambiamenti di rilievo. lnfatti, specialmente dopo 
la prima meta dell'Ottocento, l ' amministrazione 
britannica, non senza difficolta e opposizione, 
diede un ruolo di importanza all'inglese. Per i 
colonizzatori , l ' anglicizzazione dell ' isola si ritene-
va necessaria perche, in un periodo di delicati 
equilibri politici , l'isola serviva da base militare in 
una posizione strategica di assoluta importanza . 
Tra gli scapi dell'anglicizzazione c'era quello di 
creare un legame tra il popolo maltese e la lingua 
e cultura inglesi. Pertanto, si introdusse l'inglese 
nelle scuole che comincio a impadronirsi del ruolo 
precedentemente occupato dall ' italiano: cio ri-
scontro una forte opposizione specialmente da 
parte di esponenti delle sfere colte maltesi, in 
a stranieri 
modo particolare avvocati ed ecclesiastici, che fin 
dai tempi dei Cavalieri dell'Ordine si identificava-
no con la lingua e la cultura italiana e non 
conoscevano l'inglese. Nonostante queste opposi-
zioni , il piano dei colonizzatori ebbe successo: 
l'inglese guadagno maggiore importanza con il 
passare degli anni, anche perche divento uno dei 
requisiti per trovare impiego nell'amministrazio-
ne pubblica. lnoltre, le vicissitudini pelitiche che 
portarono alla Seconda Guerra Mondiale misero in 
netta contrapposizione l' ltalia e la Gran Bretagna, 
e diedero una spinta decisiva verso l 'adozione del-
l'inglese quale lingua ufficiale a Malta, che per-
tanto divenne lingua d'istruzione nelle scuole 
dell'isola (Brincat, 2001 ). 
ll periodo di declino della lingua italiana a 
Malta fini verso la fine degli anni Cinquanta 
quando a Malta si cominciarono a ricevere, via 
etere, i programmi televisivi italiani. La lingua 
visse un periodo di massiccia diffusione popola-
re, specialmente dagli anni Sessanta fino agli an-
ni Novanta, grazie alla popolarita della televisio-
ne italiana (Caruana , 2003 e 2009). Le sorti del-
l'italiano a Malta cominciarono a cambiare di 
nuovo all'inizio degli anni Novanta quando fu 
introdotto il pluralismo televisivo che porto alla 
nascita di numerose stazioni locali e a un calo 
dell ' esposizione all 'ital iano televisivo. Cosi , 
come all'inizio del Novecento l'italiano si trovo a 
contrastarsi con l'inglese per motivi politici, oggi 
per motivi legati alla globalizzazione dell'inglese 
e alla diffusione di questa lingua tramite i mezzi 
di comunicazione moderni, l'italiano ha perso il 
ruolo di lingua pressoche incontrastata della 
televisione a Malta. Questa calo e diventato an-
cora piu accentuate recentemente, con l ' av-
vento della televisione via cavo, satellitare e di -
gitale che consente la visione di programmi tele-
visivi da tutto il mondo e con la popolarita cre-
scente di stazioni televisive locali che trasmetto-
no prevalentemente in maltese. Peraltro, il tem-
po libero che, specialmente tra i giovani, si tra-
scorreva seguendo i programmi televisivi , ormai 
si passa sempre di piu di fronte allo schermo di 
un computer o di un tablet, mezzi che a Malta 
sono contraddistinti dall'uso dell'inglese o, spe-
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cialmente nei social network, dal maltese. 
Tuttavia, nonostante questa situazione, anco-
ra oggi alcuni maltesi sono esposti regolarmente 
all'italiano tramite la televisione e lo share dei 
canali televisivi italiani a Malta negli ultimi anni 
si e stabilizzato intorno al 15-20% (una riduzione 
notevole rispetto ai dati che si riportavano circa 
vent'anni fa, quando lo share superava costante-
mente il 50%). Ciononostante, se si prende in 
considerazione la fascia d'eta dei minorenni, gli 
ascolti sono inferiori al 15% (Caruana, 2012). La 
diminuzione all'esposizione d'italiano dai mezzi 
di comunicazione e in parte colmata dal fatto 
che negli ultimi anni i viaggi da e per l'ltalia sono 
aumentati: l'ltalia e recentemente diventata il 
secondo paese per provenienza turistica a Malta 
(dopo l'lnghilterra) e si e confermata, per questi 
ultimi tre anni, come meta turistica preferita dei 
maltesi. Si e incrementato anche il numero di 
studenti italiani che vengono a Malta, special-
mente per studiare l'inglese e per gli scambi 
Erasmus all'universita. lnoltre, molte aziende 
maltesi sono coinvolte attivamente negli scambi 
commerciali con l'ltalia e nel settore pubblico e 
privata ci so no ottime relazioni tra i due paesi. 
Dal First European Survey on Language Com-
petences (European Commission, Education and 
Training, 2012), risulta che solo a Malta, tra i tre-
dici paesi dell'Unione Europea presi in considera-
zione, l'italiano si studia come seconda lingua 
straniera (in questa sondaggio l'inglese a Malta 
viene classificato come prima lingua straniera 
dell'isola). I dati di questa ricerca rilevano che si 
raggiunge un'ottima competenza d'italiano, spe-
cialmente quando paragonata alle competenze 
delle lingue straniere in altri paesi. lnfatti, il 20% 
dei soggetti, che avevano quindici anni quando 
sono stati raccolti i dati, ha una competenza 
d'italiano a livello B2 del Quadro Comune Euro-
peo di Riferimento per le lingue (Council of Eu-
rope, 2001 ), il15% e a livello B1, un ulteriore 15% 
e a livello A2, il 29% a livello A1 e il rimanente 
21% a livello pre-A1. 
Dal punto di vista dell'interscambio commer-
ciale, l' ltalia detiene il ruolo di principale fornito-
re e partner commerciale: a Malta ci sono una 
trentina di aziende italiane. Si tratta di aziende 
con capitale interamente italiano o di societa mi-
ste con partecipazione maltese, generalmente 
maggioritaria. Di la da queste realta produttive, ci 
sono circa 500 societa, perlopiu di tipo commer-
ciale, con partecipazione di azionisti italiani non 
residenti. Per questi e altri motivi, la lingua italia-
na a Malta continua a detenere un'ottima posizio-
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ne, benche le sfide che provengono dalla concor-
renza di lingue veicolari, come il francese, vada-
no acutizzandosi con l'ingresso di Malta nell'UE. 
Lo studio dell'italiano a Malta ha alle sue 
spalle una storia lunghissima e prestigiosa. Le 
scuole di oggi ne rappresentano la continuazione 
e, in assenza della possibilita di parlare in italia-
no a Malta come accadeva molti anni fa, la clas-
se di lingua italiana costituisce uno dei contesti 
piu importanti dove i giovani maltesi vengono 
esposti alla lingua e alla cultura italiana. Oggi si 
insiste molto sull'insegnamento in lingua, anche 
se in alcuni casi e inevitabile la commutazione 
tra italiano e maltese o inglese. Tuttavia, la pre-
senza di molti elementi lessicali in maltese che 
derivano dall 'italiano favorisce l' apprendimento 
della lingua e rappresenta anche lo spunto per 
considerazioni di natura interculturale. 
ll sistema scolastico maltese comprende le 
scuole private, le scuole gestite dalla Chiesa Cat-
tolica e quelle pubbliche. In alcune scuole della 
Chiesa l'italiano fa parte del nucleo di materie 
obbligatorie, mentre nelle scuole statali e priva-
te maltesi lo studio dell'italiano none obbligato-
rio, perche oltre al maltese e all'inglese (mate-
rie obbligatorie dalle elementari) si possono stu-
diare altre lingue, tra cui il francese, lo spagno-
lo e il tedesco. 
L'italiano si insegna a tutti i livelli del sistema 
educativo maltese. Alle elementari si svolgono 
alcune sessioni di language awareness con alunni 
di dieci anni. Tramite queste attivita gli allievi 
vengono esposti al lessico di base e ad alcune 
frasi utili per la comunicazione immediata. 
Nelle scuole medie (da undici a sedici anni) 
l'italiano e la lingua straniera studiata dalla mag-
gior parte degli studenti maltesi (nell'anno sco-
lastico 2012-13, nelle scuole pubbliche maltesi, 
l'81 ,7% degli studenti studiava l'italiano). Normal-
mente il corso di lingua ha una durata pari a cin-
que anni scolastici, con lezioni settimanali di cir-
ca due ore e mezzo, e porta al Secondary Educa-
tion Certificate Examination, un esame locale 
che si sostiene a sedici anni. 
Nelle scuole medie-superiori (da sedici a di-
ciotto anni) si organizzano corsi di livello inter-
media e avanzato che portano a sostenere altri 
esami locali, a livello B2/C1, superati i quali si 
possono seguire i corsi universitari di lingua, sto-
ria della lingua, linguistica, glottodidattica e let-
teratura italiana offerti dalle Facolta di Scienze 
dell'Educazione e di Lettere. ll numero di stu -
denti che completa una parte del programma u-
niversitario seguendo un periodo di studi in ltalia 
e aumentato in questi ultimi anni e alcuni stu-
denti seguono dei corsi d'aggiornamento in ltalia 
durante i mesi estivi. lnoltre, a Malta ci sono an -
che alcuni istituti privati che organizzano corsi 
serali sia per le fasce d'eta scolastiche sia per 
adulti , nonche un numero considerevole d'inse-
gnanti che danno lezioni private. 
3. 1. Le scuole elementari 
Come riferito sopra , alle elementari l'italiano 
non si insegna formalmente ma rientra nel pro-
gramma di language awareness, assieme ad altre 
lingue straniere che si possono studiare alle 
scuole medie. Pertanto, l'insegnamento dell'ita-
liano nelle scuole elementari maltesi e informa-
le e si basa su alcune attivita linguistiche che si 
tengono con bambini di dieci anni. Lo scopo di 
queste attivita e di soffermare su alcuni aspetti 
basici della lingua italiana, tra cui illessico d'uso 
frequente . Ci si concentra anche su aspetti inter-
culturali di modo da esporre gli allievi ad alcune 
corrispondenze linguistiche e culturali italiane e 
maltesi facendo ausilio di sussidi visivi e sfrut-
tando i mezzi tecnologici. 
~ 3.2. Le scuote medie ~ ~ 
La motivazione per apprendere l'italiano nelle 
scuole medie e dovuta soprattutto alla prossimita 
geografica dei due paesi, il che, come accennato 
precedentemente, fa si che oltre ai contatti fisici 
ci sia anche la possibilita di essere esposti regolar-
mente alla linguae allo stile di vita italiano trami-
te i mezzi di comunicazione: lo sport, il 'Made in 
Italy', la moda e la cucina italiana sono mol to 
popolari a Malta. Cio permette di inserire dei rife-
rimenti concreti al Belpaese durante l'ora di lin-
gua a scuola e serve da stimolo agli studenti. Si 
aggiunge che non sono pochi i maltesi che hanna 
parenti e amici italiani e che visitano l'ltalia re-
golarmente: dopa tutto la Sicilia dista soltanto 
circa una novantina di chilometri da Malta, e 
Roma si raggiunge in un'ora con l'aereo! 
Nella produzione scritta di apprendenti mal-
tesi , specialmente nelle scuole medie, si regi-
strano casi abbastanza frequenti di transfer del 
sistema ortografico maltese a quello italiano: co-
me si riporta in Caruana (2011: 37 4), non e raro 
riscontrare parole come barka, finke, korre e 
uccizo, meze, izola. Si attestano anche forme 
come ke, kwale, kwa/ke, kjedere, kjama, spe-
cialmente tra gli apprendenti che dimostrano 
una competenza limitata dell'italiano scritto. 
Uno degli scapi del programma d'italiano alle 
medie e proprio quello di ridurre il numero di tali 
occorrenze, per avvicinare la produzione scritta 
degli apprendenti a quella dei parlanti nativi. 
Alla fine del ciclo delle scuole medie si puo 
sostenere il Secondary Education Certificate Ex-
amination d'italiano, una certificazione locale di 
competenza nella lingua. L'obiettivo principale 
dell'esame e di valutare le competenze comuni-
cative degli studenti nelle quattro abilita lingui-
stiche, a livello A2/B1 del Quadro Comune Eu-
ropeo di Riferimento per le lingue (Council of Eu-
rope, 2001 ). 2.027 studenti hanna sostenuto l'e-
same nel 2013 e il 73% di essi ha ottenuto un voto 
finale che gli consente di proseguire gli studi 
d 'ital iano ai livelli scolastici successivi. Questa 
esame e composto da due sessioni: l'orale e lo 
scritto. Nella sessione orale vengono esaminate 
le abilita di comprensione e la capacita dell'a-
lunno di esprimersi oralmente nella lingua. La 
sessione scritta comprende una prova d 'esame 
con degli esercizi di linguae di cultura, due temi 
scritti (uno di circa 50 parole , in cui normalmen-
te si chiede ai candidati di completare un dialo-
go, scrivere un'email ecc. e uno di circa 150-200 
parole in cui si chiede di narrare una storia, de-
scrivere una situazione ecc.) e un testa di com-
prensione. 
I corsi ai livelli intermedi e avanzati vengono 
frequentati da studenti che hanna piu di sedici 
anni, ovvero colora che al completamento del 
prima ciclo di studi della lingua descritto sopra, 
avranno sostenuto il Secondary Education Certi-
ficate Examination d'italiano. A livello interme-
dio e a livello avanzato l'insegnamento dell'ita-
liano avviene rigorosamente in lingua. I docenti 
hanna il vantaggio di avere discenti molto moti-
vati rispetto alle scuole medie, che hanna deciso 
di lora spontanea volonta di continuare a studia-
re la lingua. A questi livelli, oltre a corsi di lin-
gua, si cominciano a studiare testi letterari e si 
tiene un corso che comprende nozioni di storia, 
politica, economia e cultura italiana. L'obiettivo 
principale del corso a livello avanzato e quello di 
preparare i discenti per i corsi che seguiranno 
all'universita. Ci sono due sessioni annuali di 
edizioni Edilingua 
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questo esame (maggio e settembre): 198 studen-
ti hanno sostenuto l'esame a livello avanzato 
nella sessione di maggio 2013. Molti di loro si 
apprestano a seguire corsi universitari nell'anno 
accademico 2013-14, tra cui anche coloro che 
frequenteranno corsi d' ltalianistica nella Facolta 
di Scienze dell'Educazione o di Lettere. 
Per potersi iscrivere ai corsi universitari d'ita-
liano bisogna aver superato l'esame a livello 
avanzato e pertanto possedere una competenza 
comunicativa e grammaticale a livello B2/C1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (Council of Europe, 2001 ). Nell'anno acca-
demico 2012-13 gli iscritti ai corsi universitari 
d'italiano a Lettere e a Scienze dell'Educazione 
erano 117. A questi studenti , pen), van no anche 
aggiunti coloro che seguono insegnamenti d'ita-
liano anche se studiano in altre facolta e quelli 
che seguono corsi di lingua a vari livelli (es. il 
programma Degree Plus , per imparare o perfe-
zionare la lingua) e un corso specialistico di ita-
liano commerciale. 
Molti studenti che studiano italiano all'uni-
versita lo fanno per diventare insegnanti o tra-
duttori /interpreti. Altri trovano impiego nel set-
tore pubblico o privato dell'isola , dove spesso 
sfruttano le loro competenze linguistiche per 
creare o consolidare dei rapporti con istituzioni 
pubbliche o aziende private italiane. 
La formazione degli insegnanti di lingua italia-
na si e motto specializzata rispetto al passato, 
grazie all'introduzione del corso di glottodidatti-
ca all'universita , tenuto dalla Facolta di Scienze 
dell'Educazione. Questo corso si impernia sugli 
approcci comunicativi e task-based per l'insegna-
mento dell'italiano, basati soprattutto su metodi 
nozionale-funzionali. Si da anche molta impor-
tanza alla multimedialita nell'insegnamento della 
lingua, sia perche le sorti dell'italiano a Malta 
negli ultimi tempi sono legate alla diffusione del-
la lingua tramite la televisione, sia perche l'in-
segnamento delle lingue al giorno d'oggi non puo 
prescindere dall'uso di mezzi tecnologici che la 
rendono attuale e attraente. 
Anche se nelle classi d 'italiano so no stati ab-
bandonati gli esercizi di traduzione italiano-ingle-
se e viceversa, durante la lezione d'italiano si ri-
corre regolarmente a spiegazioni in maltese o in 
inglese. Tuttavia , nel percorso della formazione 
degli insegnanti d'italiano e nei programmi scola-
stici si insiste continuamente sul metodo di inse-
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gnamento in lingua: la formazione degli insegnan-
ti si concentra mol to sull 'esposizione di nozioni 
teoriche e sulla formulazione di attivita pratiche 
tramite le quali si studia come esporre i discenti 
ad un input variato, autentico o adattato per sco-
pi didattici, da utilizzare in base ai bisogni dei 
propri discenti. Si da anche notevole spazio alle 
strategie di apprendimento, ovvero 'insegnare co-
me imparare': cio com porta adottare delle strate-
gie interlinguistiche, perche quando gli studenti 
maltesi imparano l'italiano e importante che ri-
flettano anche sulle altre lingue che conoscono 
essendo Malta un'isola di frontiera dove il multi-
linguismo e fondamentale. Per esempio, in un task 
comunicativo, come ad esempio ascoltare un dia-
logo proposto tramite uno spezzone video, ci si 
sofferma non soltanto sugli elementi verbali ma 
anche su quelli visivi nonche sugli aspetti non ver-
bali e paraverbali. Tutto il contesto comunicativo 
e utile per imparare e si riflette sulla natura del-
l'evento comunicativo, sulle funzioni linguistiche 
e sull'interazione tra i personaggi. 
E importante sottolineare che durante la for-
mazione degli insegnanti, che dura di norma quat-
tro anni, si trascorrono alcuni mesi all'interno del-
le scuole maltesi: le prime fasi di osservazione so-
no seguite dal tirocinio, in cui i futuri insegnanti 
svolgono lezioni d'italiano e, in collaborazione con 
l'insegnante di ruolo, mettono in pratica le nozio-
ni glottodidattiche discusse all'universita. 
La storia dell'isola di Malta e caratterizzata da 
frequenti contatti con l'ltalia e con l'italiano: sto-
ricamente, l'italiano era la lingua di maggior pre-
stigio a Malta, un acroletto che si usava soprattut-
to in ambiti politici, amministrativi, legali, educa-
tivi ed ecclesiastici. Piu recentemente, la lingua si 
e diffusa a Malta grazie ai programmi televisivi 
italiani, al turismo e agli scambi commerciali. Per-
tanto l'italiano ha un ruolo sociolinguistico e so-
cioculturale di notevole importanza, tanto da fare 
parte dell'identita linguistica del popolo maltese, 
pur trattandosi di una lingua che non si parla piu 
a Malta da quando negli anni Trenta perse lo sta-
tus di lingua ufficiale. 
L'italiano a Malta, malgrado la concorrenza di 
altre lingue, e ancora oggi motto diffuso. La 
richiesta di poter fruire della cultura italiana 
direttamente attraverso la lingua, si accompagna 
ad una richiesta ampiamente diffusa del 'Made in 
Italy'. Non c'e dubbio che cultura e prodotto ita-
liano sono espressioni diverse ma complementa-
ri di quella italianita che trova nella lingua la sua 
forma espressiva piu immediata. 
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